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Eva Isakssonin kyselyn ja katsauksen  
innoittamana tein opintoihini liittyen esteettömyysselvityksen Viikin 
tiedekirjastosta. Apua sain biologian opiskelija Kaisa Leskiseltä. Kaisa liikkuu 
pyörätuolilla ja lisäksi hänellä on jonkinasteinen näkövamma. Käytimme 
apuna Invalidiliiton sivuilta löytyvää 
lomaketta. 
Tekemämme kartoitus oli suppeahko, sillä 
erityisryhmiä on monenlaisia, ja arvioijia oli 
tässä tapauksessa vain yksi. Invalidiliitto listaa 
kotisivuillaan seuraavia 
erityisryhmiä/vammoja, joita esteettömyys 
(ainakin) koskee: 
• Pyörätuolin käyttäjät  
• Muut liikkumisvammat  
• Käsien toimintavajavuudet  
• Lyhytkasvuisuus  
• Näkövammat  
• Kuulovammat  
• Kehitysvammat  
• Muut neurologiset vammat ja sairaudet  
• Allergiat  
Viikin tilanne on sikäli hyvä, että tiedekirjasto 
sijaitsee v. 1999 rakennetussa Infotalo 
Koronassa, jossa esteettömyys on jo osittain 
otettu huomioon rakennusvaiheessa. Kerrosten välillä pääsee liikkumaan 
hissillä ja korkeita kynnyksiä tai portaita ei ole. Helka-kioskeja löytyy myös 
matalilta pöytätasoilta ja talossa on tilaa liikkua pyörätuolilla. Epäkohtiakin 
löytyi, ja niistä on ilmoitettu eteenpäin Infotalon kiinteistövastaaville. 
Asteikolla 1-5 (1=huono, 5=hyvä) Viikin keskiarvoksi arvioinnista tuli 3,9. 
Selvityksen pohjalta myös Viikin kotisivuille saatiin esteettömyysinfoa 
asiakkaille. 
Esteettömyys koskee etenkin liikkumista ja rakennettua ympäristöä, joihin 
kirjastoilla on rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa. Itse kukin voi kuitenkin 
vaikuttaa siihen, miten erityisryhmien asiakkaita kohdellaan ja kohdataan 
asiakaspalvelussa. Päästäisitkö sinä avustajakoiran sisään kirjastoon? Entä 
miten reagoisit, jos saisit asiakkaaksesi itse Stephen Hawkingin? 
  
Lisätietoa esteettömyydestä:  
• Invalidiliitto  
• Opas- ja avustajakoira asiakkaana 
• Eva Isakssonin luentopäiväkirja aiheesta vammainen asiakas 
tieteellisessä kirjastossa 
• Ateneumista mallia esteettömyyteen 
• Helsingin kaupungin esteettömyyssivusto 
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